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EL INDEPENDIENTE.
I M I M III ., , ,
TOMO XVI LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 4 DE FEBRERO DE 1009. XO 1
DHDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
tienen más derecho que los 75, IfSPRfCISO PROTtJf RSOSIUNA ESTUFA STEEL RANGE Como materia de economía dé.LA LEOISUÍIRA.
Santa Fé. N. M.. Knero lSde 1909.
siendo en perjuicio apeno. D
modo que si el proyectista en
cuestión quiere fundar una uni-
versidad para el Indio sexo que
lo haga á su propia cuenta y
riesgo sin andar con pamplinas
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Retratos en tarjetas postales de su
.a
$ candidato favorito, el
i Andrews ó el Hon.
En Ja Cámara de Representan
te de la present asamblea ha
sido pres atado un proyec to pro-
veyendo j ara el exterminio de
las liebres y autorizando una re- -
pompensa de diez centavos por
cada liebre que sea muerta. La
causa que se alega que hace noce- -
sarioesta medida es (pie las lie
lites abundan demasiado en lo
calidades del sur de Nuevo Méxi
co y están causando gran tierjui.
ció A las sementeras, los pastos
etc. El proyecto citado provee
(pie las recomsnsas se paguen
del fondo que cada condado tie
ne pura la extirpación de los ani-
males feroces, y esto está muy
bien pensado, pues lasliebresson
por lo tueiios tan peligrosas co
mo los lobos, los coyotes y los
leones y es preciso acabar con
ellas. Sin embariro. como en es.
tas n. aterías de pública benefi- -
cent iu no es bueno que haya pre
fer ticias injustas ni que. las co-su- s
se hagan á medias es bueno
pie la legislatura á más de decre
tar el exterminio de las liebres v
de pwgar diii'To para que se ha-
ga, agreguen también recompen
sas:
Para el exterminio de los rato- -
nes que agujeran las casas y e
comen las provisiones de las des-
pensas:
Para el exterminio de los pája
ro 'que acaban con la fruta de
os árboles:
Para el exterminio de las tusas
(pie son verdaderos azotes que
destruyen todas clases de sem
brados.
Para el exterminio de las mos
cas y de los mosquitos que ha-
cen desesperar á las gentes de to-
das partes del Territorio duran
te la csteción del verano y son
causa de la propagación de d
ades contagiosas.
Para la destrucción delaschin.
ches y las pulgas (pie niolestau y
no dejan dormir á las familiasen
sus propias casas.
A esto se podrían agregar las
víboras, los escorpiones, los
pichicuates y otros ani-
males mortíferos (pie son una
amenaza constante a la vida y
seguridad de los viajeros.
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
IAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
aratillo.
Pur faita le cs;ii o mencionamos solamente algunos de
los tiiiicliON electos mi baratillo:
Ennsruas linas valor $7.00 por .4.Gf.
Eimj:uas linas, valor 10.00 por $G.CG.
Mas linos en iy,ual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
" Para Niñas de uno hasta 18 añoH.
Los de $1 00 por (J7c.
Los lea.2.00 por $1.34--
Los de $,'5.00 por 2.00.
Los de !V0() por 3.07.
Sombreros, Zapatos, Géneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacluirach Bpos.,
LA TIENDA DE LOS MORENOS
Enfrente del Hotel Castañeda, Vcoas'
bese proveer en la ley que la
mr el exterminio de
los ratones sen de nn peso el cien
to, de los pájaros otro tanto; de
las tusas dos pesos porigualcan- -
ti.lad. Ln cuanto, á las moscas
y mosquitos como abundan en
demasía, la recompensa podría
ser á razón de 00 centavos el mil,
y bajo este pie harían muy buen
negocio los condados.
En cuanto á compensas de los
demás animales dañinos eso lo
dejamos á la discreción de núes-tro- s
legisladores.
IA PROPtf STA LMVÍRSIDAO PARA
MUJERES.
En la presente asamblea está
pendiente una ley que proveo pa-
ra establecimiento de una d
para Mujeres. El pro-
yectista de esta institución es un
individuo de afuera del Territo-
rio que impulsado de sus sentí
micntos filantrópicos y del celo
que le anima en pro de la educa- -
ción, ha venido á Nuevo México
á fomentar la causa de la educa- -
ción de la mujer. Es posible que
en este negocio sus intencioues
sean buenas y desinteresadas y
que no entra nada de la materia-
lidad especulativa en el negocio,
pero también es posible que al
guien le haya contado queNuevo
México es "el país de os toritos,"
londe muchos de los que vienen
le otros luga its encuentran bas
tantes oportunidades para relie-na- r
sus bolsillos jugando el dedo
en la boca á los sencillos natura.
les. Sea esto como fuere, le dire.
mos que ha venido á mal sitio á
baratear sus madejas, pues aquí
no hay campo abierto para rea-
lizar ideas (pie no vienen acom-
pañadas del equivalente nece-
sario para hacer el gusto. El
Territorio no se halla en condi-
ciones para "poner la espuela" A
todos los individuos que vengan
á ilustrará sus habitantes A ex-
pensas del erario. Si el tal suje.
to desea realmente fundar una
Universidad para mujeres nadie
lo priva de hacer su gusto, pues
es cosa sabida que vivemos en un
país libre donde el que tiene dine-
ro puede hacer cualquier cosa no
Atención
S'I A casa se ha hecho digna di
v la confianza y predilacion del
público debido á que siempre ha te
íidoy tiene por norma expender
los mejores Efectos y á precios ver
laderamente módicos, por lo tank
hay que visitarla antes que á nn
gun a otra casa.
MERCANTILE
COMO EL GRABADO
('nm chillones y nn ter-n- o
de trastos, entre
g.tivinos en cualquier es
tación le Nuevo Mexico,
transporto pagado pir
nosotros, por la suma de
25.00
LUIS ILFELD,
Calle del I'ucntf, Las Vegas, Xtw Mexico.
Hon. William H.
O. A. Larrazolo,
ES3S&B9
Propietario
imprenta de El Isdkpex
de j
y Cigarros,
y pretestos, ni queriendo meter
mano al bolsillo territorial. En
caso seméjate.
Dirímosle en alta vo
Con toda ainceridad:
Habiendo au venga non
Que ae haga au voluntad.
Por otra parte, informaremos
al individuo ese, queá tan lejanos
tierus viene á ejercer su filantro-
pía que aquí en Nuevo México las
mujeres tienen las mismas venta- -jas que los hombres en materia
de educación, pues hay escuelas
publicas, escuela privadas, aca
demias y colegios donde tieneu
entrada y á las cuales asisten eu
gran numero. Hay además un
Colegio de Agricultura sostenido
por el territorio cuvo manteni- -
miento ha costado y estácostan- -
do centenares de miles de pesos,
donde mui ha' has y muchachos
vau á completar su educación
sin pagar sino solamente una
propina nominal. Por tales mo-
tivos, no hay necesidad do Uni-versid-
para mujer tal como
la propone el proyect ista y filán.
tropo de que nos ocu pumos, pues
ya el Territorio tiene especula-
dores de sobra con quienes lidiar
y no está dispuesto á meterse en
otras zarandajas por el estilo.
PATRIOTAS VERDADEROS.
No hay uno de los oficiales que
actualmente ocupan los empleos
territoriales que no esté dispues-
to á servir otra vea continuando
en el puesto para bien de la pa
tria. Esto es muy natural y no
es justo culparlos ni censurarlos
por ello, pues lo mismo hiciéra-
mos nosotros en iguales circuits-tandas- ,
pues como decía el gran
filósofo Sancho Panza, "en este
negocio de los destinos hasta se
lame uno los dedos.
Don Matías Aragón, y sus hi- -
jes Vacilio Gonzales, y Juanita
A. de Gonzales, partieron el Lfl
nes para 'asa Grande, y de allí
partirán para Santa Cruz, N. M.
endoode residen.
J) ARA hacer lugar á Ion
nuevo Efecto que cada
fila recibemos del Oriente.
Hemos determinado reali-
zar cou grandes rebajas de
precios en todo los departa-
mento!.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
Cafi' crudo el mójor 0 li-
bras por $1,00
Café crudo actuada elae
10 libras por $1.00
Cafó toatado bueno 8 libras
por $1.00
Café ArbuckelR, la libra
por 1"c
Azúcar 15 libra por Í1.00
Arina Patente $2.00 el 100
de llbrao.
Arina segunda Potente 2.00
el 100 de libi as
Manteca.
Boles de 50 libran $1.00
"20 " fl.80
" 10 90c
" 5 " 45c
" " a 25c
COMPANY,
000 niños que en el territorio tie
nen poca ' ninguna enseñanza.
En este respcto diremos que es
muy satisfactorio notar (pie el
Prince, que repre
senta los condados de líio Arri
ba y San Juan, y es hombre que
entiende muy á fondo la mate
ría, se ha constituido en cam
peón de los desvalidos y se pro-
pine lidiar por sus derechos a tin
de que los "aristócratas" que
quieren monopolizarlo todo no
hagau barrida limpia con el fon
do de educación. Deseárnosle el
éxito más cabal en pu noble em
presa.
Los aspirantes á nuevas insti
tuciones territoriales no se mués
tran remisos en el negocio de pre
sentar sus proyectos y reclamos
que tienen por objeto dedicar una
buena suma de dinero territorial
á realizar sus empresas. A más
de dos ó más escuelas normales
que se solicitan, y del proyecto
para establecer una Universidad
para mujeres, se pide ahora que
se establezca en Albuquerque un
Asilo para Niños que estará bajo
el cargo de la Sociedad para Au- -
xilo de Niños Desvalidos, y por
lo pronto se pide una apropia
ción de $1(),U0C. Nadie duda que
conforme adelante la sesión sal
g'in á luz otres proyectos de la
misma Índole, 6 incumbe á los le.
gisladores determinar si es pro
pió llevar á cabo tales proyectos.
De paso y ahora que se presen
ta la ocasión diré que los miem
bros hispano americanos de uno
y otro cuerpo son por regla gene
ral hombres de instrucción, de
muy bueti sentido y muy exper
tos en los negocios públicos. En
el consejo se observan los seño-
res Navarro, de Mora y Taos;
Gallegos de Colfax y Unión; Es-tev-
Daca de Socorro v Sierra
y Carlos Baca de Valencia y
Todos ellos son hombres
de alta tepreseíitatkVu y no hay
duda que teiiuiAn mucha influen
cia en la legislación (píese decre-
te. En la Cámara, los señores
Miera el presidente, Daca de San-
ta Vé, V'aldez de San Miguel; Mi-rab- al
de Valencia, J. Chaves, de
Sierra, y otros de que nos ocupa-
remos en otra ocasión, están
cumpliendo sus deberes con gran
celo y exactitud y no dudamos
(pie prestarán servicio muy sat is
factorio á sus constituyentes y
al territorio en general.
Ahora, dejando una cosa por
otra diremos que nuestra aten-
ción ha sido llamada á ciertos
cargos que publican ciertos pe
riódicos en contia del señor Ge-
orge W. Armijo, escribano de
pruebas del condado de Santa Vé
ul efecto que esle oficial habia
falsificado los registros de naci-
mientos y defunciones y cobraba
pago por listas llenas de nom-
bres ficticios. La verdad de este
negocio es (ue estos cargos fue
ron invención de enemigos per.
sonales políticos del señor Armi-
jo y se fundaron únicamente en
la animosidad que le profesan y
en los agravios que Unen en con-
tra suya y no hay un sólo hecho
que los nombres fuero:;
de los registros de las diferentes
parroquias del condado y los les
tantes fueron suplidos por médi-
um y parientes de los difuntos y
de los recién nacidos, asi se ha
probado por la aclaración (pie
hizo el señor Armijo ante el Cuer-
po de Comisionados de Condado.
Todo el fundamento para tama-
ño escándalo fué que algunos
nombres no estaban puestos en
el órden (pie requiere la ley, y es
ta pequeña omisión fué enmen-
dada al momento, de manera
que ahora el registro está corree,
to y sin falta alguna y listo para
la inspección de amigos y etiini-go- s
(pie tengan la curiosidad de
desengañarse por si propios. Lo
que admira en este caso es (pie
se titulan Republicanos dirijan á
tontas y á locas sus tiros contra
un oficial Republicano, cual sien-
te hubiese andado campeando
como médico charlatan ó enga.
fiando á la gente con botellas de
la agua milagrosa de Santa Lu
cia (pie no eraotracosaqueogua
del arroyo. Admiru por cierto
t.mtn lipMeí
VARITAS.
Hoy expiran las primeras dos
Remanas de la presente asamblea
legislativa, y A juzgar por el nú-
mero de proyectos presentado
se puede presumir con fundamen
to que el ti limero d- - leves decrta
das para cuntido concluya la se
sión alnuiZnrá probablemente al
doble de laH que ordinatiamet te
se dwrectan. Creemos inátil e
todos los proyectos ijne
han sido presentados, porque
además de ipie su enumeración
seria noticia niVja, lamayorpar
te de los pobrecitos estA, destina
da a una muerte prematura. Sin
embarco, los mejores Hotnwivi
ni ti, y de este modo se realizara
la verdad de la teoría de la "su
pervivencia de los mejores."
El asunto de la ereaeión decon
dados está que se arde y casi to
los los condados viejos estiín
amenazados de disminución de
sus dominios. Cada plaza nueva
que se funda en el territorio tiene
desde ijue nace pretensiones á
metropolitana, y desde lueo
quiere tener en contorno suyo la
agrupación de un condado une- -
vo que constituirá su dominio
para mejor crecer y florecer. La
costilla de Adán" en cada caso
son los condados establecidos, n
cuya costa se quieren formar y
constituir los nuevos r. inos. Tó
mese como ejemplo el proyecto
para crear el condado de llent
con la plaza de Hoy como cabe
cera y se verá que abraza ir ran
parte de los territorios pertene
cientes á los condados de MorH,
San Miguel y Unión. El repre-
sentante Hushkevjtch, de Mora,
es el (pie apadrina piiacipalmeii
te esta medida y se muestra muy
activo en trabajar por ella. So
bre si logrará llevarla f efecto,
es caso que ponen en duda mu
chos de los observadores má
peritos en legislación. Hay otro
proyecto para un condado de
Cu rry que está recibiendo mu
cho apoyo, y como media doce
na de medidas de mismo género
que lodavia están en el aire, pero
pie se presentarán rt su debido
tiempo.
La cuestión del mejoramiento
de los caminos públicos es una
que está llamando la atención á
muchos miembros de las los cá
maras, los cuales lian presenta
do provectos encaminados al
mismo fin. Todos convienen que
la ley vigente respecto á caminos
públicos, pie provee que los mis-
mos estén á cargo de superviso
res de distrito, es totalmente in
efectiva é inútil y lia traído la
consecuencia de (pie casi todos
los caminos del territorio se ha-
llen en condición intransitable.
l'or este motivo se desea volver
al sistema anterior de superviso- -
res de precinto (pie di ó muy bue
tíos resultados mientras estuvo
en fuerza. Sobre esia inaleria
han introducido proyectos el
conciliar Prince y los represen
tantes VnliJea, de San Miguel,
Chaves de Sierra y unoódos más.
Asi mismo, se espera (pie en bre
ve será presentado un proyecto
general de caminos públicos que
incluirá en sus provisiones varias
de las recomendaciones hechas
por el Gobernador Carry sobre el
asunto en su mensaje á la asam
blea.
Los agentes de las institucio
nes territoriales de educación se
hallan presentes en la capital en
numerosa falanje y armados de
punta en blanco y están prepa
rados para emprender un ata-
que vigoroso contra la tesorería
territorial para obtener aumen-
to de apropiaciones, Lhh seis
instituciones de este género que
subsisten no están conformes con
más de 1 00.000 de aprof a. ión
regular que reciben cada año pa
ra educar unos 500 .alumnos,
muchos, de los cuales son deafue-r- a
del Territorio, y quieren para
su uso y beneficio tocio el oitiero
quesea posible abarcar. Pare-
ce ti querer que todas las rentas
del Territorio se pongan ásudís-- .
posición, y sus agentes y mani-
puladores son como el vjborfn
que nunca tiene llena. Imaginan
quesu puñado de alumnos son la '
hris.oc.acmoe a j ivenrmi neo
mexicana, la saldelatierra,y(piei
I El Centro Mercantil I 1
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
.
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. & di
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
Atención Novios!
DONAS.
1 Petaquilla 2.50
l Túnico para Novia.. 5.00
1 Eu agua " " 1.00
3 yard a do velo 1.50
1 ('orón a 50
1 Rumo para Novio... 25
1 t'ar de (jiiante blan-
co para Novio 20
1 l'ar do Guantes blan-
co pura Novia 20
1 Peine DeJenrrodador. 10
I Mote 11 a Perfumo tino. 25
1 Pur de .apatoN blan-
co de cabritilla 1.25
1 Par Median blancas
fina 25
Todo por 813.00
LICORES.
Whiskey fl.50, $2.00
y i?2.ÓO jor Galon.
Vino Angélico, Porto y
México 7."c por Galon.
Dulces mixtos lic Ib.
Galleta dulce 10c Ib.
ROMERO
j THE PLAZA BAR,
l. II. GOIILKE,
Tres piña ta al Oriente de la
dinxtk Se vende la Mejor Clase
Vinos, Licores
V
0
xeiieinos en coneccion Herniosas y magnincas .jesas ae ni- -
llar y de Pool.
Se sirven Comidas á todas horas en nuestro oseado bien
Las Vegas, N. Al.
MARGARITO ROMERO, Propietario..1 .. i f ... i r- -couuiH'Kio íiiinen i oniuer,
Líís Venías, N. M.
Cuídente de l'azktet part el Catarro Primer Banco Nacional1!RM4GUCIIS.'FI
LL IllULlHinFPFMnlFPJTFLllUlLll I L
l IIf. Zacuria Val unlf
lo.iopuH' .tantiiil.lroii-Ja.lo.l-
1Ih ti.-u-r- i n.eMritnit lito yj
cr - - ii t -- t.íti intitula. lo ,1'
Las Vegas, Suevo Mexico
.Tiuu.uuiCapital Existente.
Se reeilen Ruma tnjet jih A órden.
permanenteK.
JKFFEICSOX UAYNOLDS, Préndente. K. 1UI.U MUí njrt
A. 11. SMITH. Virp-IWlent- e.
C0LIG10DESAMICU
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyElañoCuadragésimo-octav- o seabrirá cl dia 3 de Septum rt 1906.
El colegio está apiderado por ley para girar certificados de primer cías
Se papa interés no bre hit dej 6
HA1.1.KT KAYN l'S.U
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS Vi GAS, KtlVO MEXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace eon pront.
tud y se Oarantiza Satisfacción.
.
UJj,
certificados serán honrado f por lo&dirce
ííuevo México
E. Lewis, Pte.
llamos un dlsruentode 20 y2'
por ciento los que compren
con Dinero.
AtBUQllRQli
I TlCllMCARl
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
IKE DAVIS.
Comercantes en
Electos Seros y Abarrotes.a.
Tagamos los Precios mas Altos
por l'roduetos dol Tais.
Entabícenlos en nuestro propio edi-
ficio al Indo poniente de la 1'luzn.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
tie Public a lu Jucc. por
La compañía rm
De W Independiente.'
Sill I1.0 líllHLIU,
rrv;jixu- - y K ir.ur l'r.i-- . i'at.
1. 1!. i v t:,
TfM't. r. $ A.;i.ui-'-ralo- r.
1;, (.. '.ru. l á IIIftll iM.lfcMi,U V t". ! M-
Kntr !.i r.i-r- t l' i.r. i r.iw u
Vrvvln le SuMTiri'jii:
P il nn fit.,
I.UOt.ir leí inr".
C 'in liH'-m- -- i.r."W I rt.iir
d . ..r rk'r--r nn i' 'iili".'"in''l-
, ,1o 1. ,.... U. , ,... .rif "I"1'"1'ktHlM.M P'..: fj.ii. .tu i.tutr )
I (...riele i rlriM. junto "" 16"''"
JUEYES 4 DC FI BKLRO DE 1W9.
Kl HMinto (I I ifta.id parece
tur iiavcainl ) viento l'
(Mi Wiif hinul n.
Ahí n.iuo iliz i'if parajktio liay mi raiTotf, ch cvi.hu-i- o
i)W para empleo ue h
'rti ll-- ó ipiiiia vacant' riny
nljitin patriota para ocuparlo.
Spin 1 iiiinort'rt (pic circulan
p ii'cc qut m? c.--tá liacich'lo nil
gran tfucizo cu el ('oircio pa-
ra abolir 1 nomine ile,Niiev Me-
xico y Mid it uirlo con cl dt lán-
cela manilo etc territorio
Unión.
1,oh del comlailo (le
8an Miguel Nf iiiueHtraii activos
en tiabajar cu pcijuicio de la
del condado, pero la
probabilidades coa (jik? mis ma
la intenciones y proveí to per
versos fracasarán detodo Atodo.
E poi-ibl- e ipie por medio ü la
usurpación y abuso de la fuerza
H' haa cambio en ei nombre de
Nuevo México, fiero los lioinbies
políticos de es1' territorio iple
tomen parte en tal ultraja ten
drau pie paar tarde ó tempra-
no ku perfidia.
Kl IIoiiT KpiinenioA. Miera
dt Kepivwii
tantes, otí pndiando ser un ofi-
cial muy impaieial (' inteligente,
que está muy al tanto de lo de
beres ipie tiene ipa; desempeñar
y está dando satisfacción gene-
ral.
.ix legislatura, en las dos se
manas (pie lleva de sesión, se ha
mostrado diligente V labcriosa,
demostrando con esto el vivo de
seo (ue tienen los miembros de
CUiiipür fielmente sus 'deberes y
de betielieiar en t odo lo posible
l territorio por medio de leyes
saludables, y necesarias.
Los neiaiiitM del Presidente
líoosevclt en el Congreso se est un
manifestando pai ticularincnU
nctivtm á la fecha presente, en el
ncL'ocio de censurar v vilitlcar al
Presidente, sin ver ipie su proce
der es un ultraje contra la difíiii
dad de la luición v una demos
tinción clara de la ruindad di.
sus corazones y sentimientos.
Kl Presidente del Senado, lio.
Charles A. Spiess, estA prestan
do buen servicio á sus coast itu
.Vente tic esto condado y del teT
ritorio y no hay duda tpie su
presencia n cl Consejo sel A una
toi re de fuel za contra la (pie st
Cstiellatan todos los esfuerzos de
los etic raigón de nuestra pros
l ei idad y adelanto.
El conciliar l.. Ibanford l'rin
Ce, que fué JlleZ tStlpeiior de Nile
vo México y sirvió (los veces co
Ido gobernador del Territorio,
está manifestando claramente la
extensión de sus contx imieiitos v
su versal diilad coiiio leyislador,
y no cabe duna que mi resistió
será tan brillante como i'iitil pa-
ra tai condado y para el territo-
rio.
Ka cuestión de la enseñanza del
idioma castellano en las escuelas
públicas es cuestión que no pal'e
ce interesar ni poco ni mucho á
aquellos cu.vo IcLcr deLLi serení
dar de los derechos de los hispa-
no americanos. Paiece (pie los
opositores de ta medida pie
Ueren ()iie esté cerrada la mitad
de s de los distritos
rurales.
Kl 1 Ion, Homan K. Paca, repre
qae Tico, o .Mercarlo.
Como el mercurio seguramente c!e-tf- ue
ti sentido de oler y dearte!í
Complrtmtrr.tc to io ti sistema cuando
e'.tia en h suju-rf- ies irurt.i,. Ta-
les articult s nunca debía de usarse tu
en prvw ripciones de reputados
nxíJicos, pi rque el daño que de el se
rrribe es diez veres mis que el bien
u pueda sobre venir. Haü.sCatarrh
Cure nunufaturado por F. J. Cheney
Co; Toledo, O., no contiene merca.
rio y es tomado internamente, actúan
n directamente nobre la sangre y su- -
lrfiiies mucosas del sistema. Alcom
pr.ir Hall's Catarrh Cure este see.
le comprar la germina. Se toma ' er- -
r.anicnte y es hecha en Toledo, Ohio
pur F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De Vtnta en todas las boticas
l'rnio 7i;c la botella. Tomen las Píl- -
üoias de Familia ce Hall para la cons
tipaoión
UÜL NOTICE.
In the Fourth Judicial District
Court of the Territory of New Mexi
co, sit tins in and for the County of
San Miguel.
The Town of Las Vegas,
Plaintiff,
vs. No. 6545
Byron T. Mills, Jano Mc- -
Knight, Mary Medially,
Benjamín V. Kiefer, W.
M. Eads, A.M. Blackwell,
N. B. Stoneroad, William
(libbs, Samuel A. Dyson,
Trustees of tho Methodist
Episcopal Church, South
of Las Vegas, in the Ter
ritory of New Mexico,
County of San Miguel,
Milton Shirk, Uieliarü A.
Edwards, tho Board of '
Trustees of the Town of
Las Vegas, administering
the Las Vegas Land Orant,
and the unknown claim-
ants of interest in and to
tho real estate herein af-
ter described, Defendant.
To Jane MeKnight, Mary McNally,
Beniamin F. Kiefer, W M. Eads, A.
M. Blackwell, N. B. Stoneroad, Wil
liam (ibbs, Samuel A. Dyson, Trus
tees of the Methodist Episcopal Church
South of Las Vegas, in the Terri-
tory of New Mexico, County of San
Miuucl, Milton Shirk, Hicham A
Edwards, tho Board of Trustxcs of the
Town of Las Vegas, administering the
Las Vejias Laud (irant, and the un
known Claimants of Interest in and
to tho lots hereinafter described:
You and each of you, are hereby
notified that a suit has been com
menced and is now pending against
vou in the District Court of the f ourthjudicial District of the Territory of
New Mexico, sitting in and for the
County of San Miguel, in which the
Town of Las Vegas is the plaintiff,
and you with Byron T. Mills, are de
fendants; that tho object of said ac
tion is to foreclose anil to obtain judg
ment on certain claims of lien for
street grading, dated September 19th
A. D. l'J(W, and filed for record in the
office of tho Probate Clerk and ex
officio Recorder of San Miguel County,
on tho said 19th. tlay of September,
and aro bens upon the following des
cribed lots and parcel of land, with
the sum of money set opposite each
of said lots as tho amounts of liens
thereon, to-wi-
Lot ó, Block (0, $52.00
Lot 2, Block 711, kíI.90
Lota II and 12. Block 53, $08.40
1Ot 1, Block HO, ío.:iü
Lot 2, Block (id, tH).!)i),
all of said iots being situated in the
Porter and Mills addition to the Town
of Las Vegas, in the County of San
Miguel and Territory of New Mexico.
Each of said amounts of lien bearing
interest at tho rate of eight per cent
from tho 19th day of September, A.
D. 1908, anil there being duo and
owing for on account of the filing of
each of said claims of lien, the sum
of two and 60-10- (?2.50) dollurs, and
there befng no personal claim made
against any of the said defendants
You and each of you are further no
titled that unless you enter or cause
to bo entered your appearance in said
causo on or before t he 27th day of Fe
bruary, A. D. ii)u9, judgment by tie
fault and decree professo will be ren
dered against you in said causo for
tho relief prayed for in said complaint.
That Louis 0. llfeld, whose post-offic- e
address and business address is Las
Vegas, Now Mexico, is attorney for the
plaittill in said cauxe.
Dated Las Vegas, New Mexico, De
comber 29th. 19trs.
SlUK'NOrNO ROMEKO,
Clerk of the District Court.
PABLO ULIUAIilll
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Olicina:
Kn la Olicina ilñ K.r. rNOVT'KN'niKNTF
YMr WdiMF VUiV Hi
BEMEPX
CtrRB3
Coughsíolds,
CROUP,
ífhoopingCoui
This remedy can always be deptndtdnpon and
Is pkasant to take. It contains no opium or
other harmful drug and may be given as confi
dently to a baby as to an adult
Price 25 cents, large size SO cents.
RpRulate the howota by taklnt Dr.
Miles1 Nerve and Livsr puis. 60 dosoa
sft cents, bmuiiost, miuost. surivit.
You wl I RPt rollef from Pain when
Pr. MüwT Antl-rl- n Fills re Uktn.
. M.
G. i ( n , n la o p.i miro Ud,
K.ir.ea la v., injerta la mirada,
P.'.rpadus pnip.s, f.ií
si, mpr crudo, ruando no bet. do;
P nli.U U razón, g za 4 u m. d ,
Y nunca etíar rn.su razón lo agrada,
Que (1 vino i txlo, la razón es nad j
Y '!o vive al empinar el cdo,
Cuatulo á infiamarle empieza cl
aguardiente,
Ia ngnara.-.- . atrevido y vivaracho
Ks chtrépHo, franco y exct lente
Amigo; pero juzgo sin empache
Que no es franco ni amigo ni valiente &
Porque el borracho, en fin, solo es..
. . . . borra ho.
Dadme vino, barajas y mujer.-- ,
Porque la vida se me está escapando;
Quiero reir en báquicos placen s
Porque estoy con el almas illozindo,
Quiero soñar con Capua y con Cil t ro,
Quiero con licor beber la vida.
Quiero hurlarme de mi f- - perdida,
Cre que nd ilusión era posible,
Pero halló entro miseria y Hidrc-- d
timbre
Do la yerta verdad la fa horrible;
Hoy me devora negra pesadumbre
Quo al buscaren mi sueíloloimposible
M o desperté del Gólgot acula cumbre
Y como Cristoen mediodel tormento
Os pido do beber estoy sediento
Licor divino emanación del ch lo,
Galvánico motor del alma raída,
Itucgodo inspiración, luzdeomisuelo
IJezon contra cl veneno do la vida,
Tú das valor do la vejez al hielo
Y finges dicha al quo la vo perdida;
Hossana A tí á quien cl orbe ingente
To consagra tu culto reverente.
Quien nada espera maldice ni mundo,
Y nada espero, todo he perdido,
Sufre el alma tormento sin Kogundo
Quo hace olvidarme do mi mal pro
fundo.
Viejo, enfermo del alma, descreído,
Sólo vivo, lo paso sin empacho,
Con la vida ficticia del borracho.
Kraso un judío dromedario
Do tina garra y do talento romo,
Y no so como al viejo panzón estra- -
fario
Ocurrióle volar sin saber como.
Provisto do dos alas do buen cuero
Por llevar adelante su tontera,
Fué (1 la cocina, se subió al brasero
Díó un brinco, y . . . 1 1 rás! rompió'
so la mollera.
Atronó con sus ayos la cocina
Profiriendo blasfemias bien ingratas
Y al oírlas, furiosa una gallina
Quo allí estaba ligada do las patas
Cacareando lo dijo, "calle, judío
rodado,
Sufra el dolor v escarmentado quede
One. dar esas lecciones suelo el
tiempo
Al (pío quiere volar y andar no puedo
Hay niños aspirantes dondequiera
Quocuandosuben llevan gol pe insano
O al caer aplicárseles pudiera
Lo quo me dijo la polla del viejo vano.
Kutraha M. al tállenle un peinetero,
Y oliendo á diurno quemado
So paró muy asustado
A sacudir su sombrero.
Manuel M.
Do proyectos preñada la mollera,
Punto ea la banca, y en la v ida cero,
Y más tacaño mientras más frillero;
Sí gana miento, si perdió exagera.
Amistad gratitud. . .eso es iqui- -
mera!
Que solo por lema ama el dinero,
Y por llevarse cl oro del vecino
Jugara hasta cl honor, si lo tuviera.
Son los pichones su mejor comida,
Lo pono plan i su mejor amigo,
La fó, su religión es la mentira,
Y la maldad su gloria y su castigo,
tino haciendo bienes mil posa la vida
Y acaba en la vejez hecho mendigo.
Plaza.
(NOT COAL LAND)
NOTICE FOR PIBUCATI0N.
.
Department of the Interior.
Land Office at Santa Fó, N. M., I
Dec. 31, 1908. t
Notice Is hereby given that Fran-
cisco Ortiz, of Variadero, San Miguel
County, N. M., who on March 16, 1902,
made Homestead Kntry Serial No.
03IIW, No. 0013, for NKi, Soction 1,
Township n North Rango 13 East,
N. M. P. Meridian has filed notice of
intention to make Final tivo year
Proof, to establish claim to the land
above described, before tho U. S.
Commissioner, Este van V. Gallegos,
at Isidor, N. M., onthebth. of March,
19U0. Claimant names as witnesses:
Lorenzo Estrada, Timoteo Martinez,
Leonardo Tapia, Julian Estrada, all
of Variadero, M. M.
Manukl It. OTKlto. RcRister.
(NOT COAL LAN D)
NOtltl f OR PUBLICATION.
Department of the Intorior
Laml Ulliee nt Santa F, N. M
Doe. 'i. l'JOH.
Notion hcrchy uivt-- that Marcelino
Ortiz of Villanueva, N. M., San Mi-
guel Uoiinty who, on July Hi, lima,
made Homestead Kntry Serial No.
n:u:i'. No. for the SI af SWJ of
See. IW. the Ni of NWi of Section
Townnhip 11 North, Hano 14 East N.
M. 1'. Meridian, has Hied notice of in-
tention to make Final live yearDroof,
to establish claim to tho land above
described, before Robert L. M. lions,
I!. S. Commissioner, at Las Vegas, N.
M.. on the lth day of March, liwt).
Claimant names as witnesses: Ci-- 1
iaco Ortu. ot Las Vegas, N. M., Narci-
so Harot, of Las Vegas, (. M., Nober-t- o
KiicinlAK. of Villanneva, .'. M.. Pa
blo Haca, of Villanneva, N. SI.
Manvkl K. OTKKo, Register.
(N()T COPLAND)
NOTICt LOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Olllee at Santa F, N. M.
Dec. 3, lilOS. S
Notice Is hereby given that Juan
Ortu, of Villanneva. San Miguel Coun-
ty, N. M., who on Nov. 11. VMt. made
lloruestead Kntry Serial No. l:t21 No.
7713, for the SKi Sec. 31, the SU'i
and N l'.l SWi, Sec. 32 Township 11 Nor-
th, UangoHK, N.M. 1 Meridian, hafi
tiled notice of intention to Make Final
five year I'roof, to establish claim to
tho land above described, before Ro
berl L. SI. Rosa, I'. S. Court Com-
missioner, at Vegas, N. M., on
the 11th. day of March. 1909.
Claimant ñame as witnesses; Ci-
ríaco Ortiz, Jose F. tragón, Juan An-
tonio I'udilla, Jesus M. Ortiz, all of
Yillamiova, N. M.
Masvel R. Oii&O, Kcgiitsr.
abarcar todo el univt rso y si p
siLle ! fuera tic .nop. L. u lo pa- -
ra su lucro y prove ho.
Sí señóles mios, i so de querer
ocupar dos ó más empleos asida- -
riados á Li vi z es na abuo ton
tra la ju-tic- ia y !a equidad, una
usurpación de los derechos de los
demás ciudaiianos y un reto y
desafio contra la opinión pública
que pone en claro que tales suje
tos aspiran A constituirse ea una
gerar juia ú oligarquía para des
honra y detrimento de la comu-
nidad en que viven.
Ks proclamar ante la faz del
mundt que no más ellos son coin-pétenl-
y tiene derecho A mono
polizar tales empleo", y (pie el
erario público y las rentas que lo
surten están destinadas única
mente para satisfacer la empleo-
manía porcina de aquello que
no se conforman con na sólo sa
lario sino quieren abarcar dos,
tres ó más A la vez.
Ksta es cosa (pie clama ó debía
clamar al cielo para corrección y
enmienda, y á falta de la inter
vención divina, que no se mezcla
en tales materias, la legislatlira
territorial debería decretar una
ley al efecto que es j legal y se
prohibe que un empleado asala-
riado obtenga Ú ocupe cualquier
otro empleo adicional con sala- -
río. Una ley semejante seria un
correctivo á mucho abusos y
acabaría con la desenfreuadaaiu- -
Lición de querer acaparar todos
los empleos A la vez, pues hay
personas capaces de Hacerlo si
Iludieran.
Ku cambio, se debe dar plena
libertad á todos los empicados
públicos (pie en adición á los em-
pleo (pie tienen deseen ocupar
otros empleos puramente bono-río- s
donde no hay salario ni tro-pina- s,
y se presta servicio gra
tuíto sin más recompensa que el
honor por deberes bien cumpl-
ido.
Pero esto no quita (pie la legis
lat in a se honre á si misma y se
haga memorable aboliendo del
todo la empleo manía porcina.
COMUNICADO.
Morada del ('entro Oencral do la
Sociedad do NucHtro Pudro Jornia do
Nazareno Incorporada.
Cheridan, N. M,. Knero 17 do líMH.
Kl). 1)10 KMNDKI'KNItlKNTK:
La Sociedad pido do Vd. tenga la
bondad do publicar lo siguiente:
La sociedad habiendo recibido la
inesperada noticia do la nun rto do
nuestro conxoeio y hermano fraterno
Don José Kelipo B. Montano, en Los
Torres, N. M., lugar do su rewidoricia,
el 15 do Knero, do 19011, ú rcnulta do
un ataquo do pulmonía, con la dicha
do haber recibido antes do su muerte
lo Santos Sacramentos para hu satin-faoció- n
como buen erintato quo lo fué
durante su vida.
Kl finado contaba al tiempo do su
muerto &2 artos y 3 meses. Con su
muerto deja asumido en profundo do-
lor a su buena y amublo esposa Do fia
Marcos (lareia do Montarto, dos hijos
Hecundino Montano y Pedro Montafio,
dos hijas Gumeeinda M. do Sena ó
Isidora M. do Herrera tres hermanos,
Patriólo, Luis y Juan P. Montano y
una hermana Andrea Montafio do Lu-
cero, como también un gran número
do nietos, parientes y amigos, y do
obligación la fraternidad del Centro
General do Cherídan, ya incorporada
por las leyes dol Territorio do N. M.,
por lo quo esto Centro recomienda á
todas las inoradas quo pertenecen al
Centro (pío encomienden en sus ora-
ciones al alma del finado.
Josk Santos Kkquihe!.,
Hermano dol Centro.
(H miocindo O. y Oimz,
Concitarlo General
Prohit.ko S. Baca,
Secretario Kspecial
BODAS.
Antonchico, N. M., Knero, 1:1 MOD.
Permit amo un pequeño espacio en
su acreditado semanario, para publi-
car lo siguiente:
Kl lia 11 del prosento al brillar la
luz del dia con su hermosa claridad,
enseíló que era como uno do aquellos
dias do hermosa primavera, en la cual
reina todo en vida, dulzura, paz, y
prosperidad; como Diosdijo: Kndon-d- o
hay union hay facilidad.
Ka dicho dia i las 8:00 a. m., en
punto se verificó el enlaeo matrimo-
nial, entre cl honesto cual industriosojoven Honjamin A. Gallegos, hijo do
Don Desiderio Gallegos y esposa Do-
ria A tirana H. do Gallegos, y bi cum-
plida cual simpática Señorita Tcresita
anenez, nija ei nnaoo non jóse
Sanche, y espoa Dona Virginia M.
do Sanchez, ambas dostinguiilas fami
lias del Condado do Guadalupe.
Kn seguida so dio una recepción en
la casa do Don Pedro Lucero y esposa
y jsir la noche un gran bailo en la sa-
la do Don C. Castillo, en el cual par-
ticiparon las familias nuis brillantes
do Antonchico y lugares inmediatos,
habiendo durado hasta muy avalua-
das horas do la noche.
TARJtT A Dt GRACES.'.
Yo el abajo firmado por medio de
ef tas lineas, deseo expresar mí inris
aba gratitud hacia los caballeros que
tuvieron la bondad de nombrarme co
mo supervisor do caminos del Distrito
No. 1, y en principal a Don Benigno
Martinez, quien ha tomado cl nuis
hondo interés do llevar adelanto el
trabajo de buenos caminos, prestando
sus servicios personales sin renume-taié- n
alguna. , . 8- S. S.
Pkdko Dpminocez.
ara legisla.
oí reMon-- :
i
(lia y u tifiiijKi oportuno nitro
szttz.bia.lo el nombre de Nuevo Méxi-
co, l'or este uie lio se arrancará
la careta A los umios falsos y
enemigos encubiertos.
Kl nuevo l'iesider.te (l! los Ks-tad-
l uidos, W. II. Taft. ha
emprendido viaje A Panamá A
examinar el estado que guardan
los trabajos del Catad de Pama-m- á
para cerciorarse sí hay algo
de verdad en los rumores (pie
h ni circulado ídtitiuiinente res-pe- c
to á diticultiides y obstáculos
(pie se presentan ó se anticipan
nivel-so- s a la feliz terminación
de la empresa.
The Daily New Mexican, el m As
uitipio periódico que se publica
ea Nuevo México, v el cual íué
andado por Manderlleld y Tuck
er hace cua renta v cinco años, ha
cu ni Liado de dirección y manejo
con el retiro del Coroucl Max
Krost. Kl nuevo presidente de
la Compañía y editor del perió-
dico es Mr. Paul A. V. Walter;
hombre muv capaz y muy versa- -
lo cu el periodismo y cu los ne
gocios.
Iel estado de Maine, donde la
prohibición de la venta delicores
h i estado en fuerza por muchos
años, están viniendo quejas al
fee to (pie la einbriagiicz y la des
moralización siguen prevulecien- -
lo con toda su fuerza del mismo
modo que en el t iempo en (pie es
taban abiertas de par rt par las
puertas de Iiih tabernas. Kstn
noticia, s es verídica, no podrá
menos que desconsolar A muchos
do lo ardientes defensores de la
templanza.
Km cuestión de la opción local,
ó de la porhibícíón total en el
asunto de la venta de licores en
Nuevo México, so halla actual
mente ante la legislatura terríto
rial. Según lo que se puede Ver
hasta ahora, la prohibición abso
luta tiene muy pocos tavorece- -
dores entre los miembros Ka
opción local tiene alguna posibi
lidad de nica rizar el éxito que de
sean sus amigos, pero no hay (pie
disimular el hecho (pie subsiste
bastante oposición entre miem
bros de ambas cámaras y hay
riesgo de (pie el proyecto fracase.
iAíMruo-Miroci- v
Mucho se ha dicho y escrito so
bre la cmpleo-munía- , general
mente en tono de censura contra
aquellas personas que aspiran á
los empleos públicos, y (pie ya
los consigan ó no siempre están
deseosos de obtenerlos.
Nosot ros creemos (pie tales cen
sums son njusti'8 y en det rimen-t- o
del derecho Individual y de la
liliei tnd y libre nlbedrio de todos
los ciudadanos en general, siendo
iiue en el gobierne libre de una
república no hay ni debe de ha
ber clases priviligiadas y todos
los cindadunoH competentes, es
t á n, (torio tanto, derechosos á
aspirar, procurar y ocupar cual-
quier empleo público si así lo de-
searen y pueden conseguirlo.
Asi pues, á opinión nuestra la
empleo-maní- a bien entendida no
es bajo ningún concepto un des.
mérito para ningún ciudadano,
sino un acto incritorioso cuando
no excedt! de ciertos límites, por-
que demuestra una competencia
salutífera que no puede menos de
ser útil á la cosa pública.
Pero cosa muy distinta y que
merece toda censura ch la
porcina', la cual aque-
ja A aquellos individuos pie te
niendo empleo con salario razo-
nable, no se conforman con eso
sino que intentan abarcar cuan-
tos empleos pueden tratando de
establecer un monopolio para su
propio medio y beneficio.
ltá muy bien (pie un emplea-
do con buen eslario acepte otros
empleos á más delquetienecuan
do tales empleos son puramente
honorarios y no traen consigo
sueldo ni tropillas, porque en ca-
sos semejantes más bien hace
un sacrificio que obtener ventaja,
mayormente cuando empleos ho
lioraiios nadie los quiere y pocos
j aspiran A ellos
p( otros tapíeos asalariados,
esa es cosa (pie ya pasa de raya,
no merece perdón de Píos y entra
Y porque" razón? Porque su
' jetcKipw'obran de ese modo píen
san" que1 tifos yun éftodo, que solo
LAS VIGAS
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
LOGANPtCQS
Atención Suscpiptores!
De esta fecha en adelante man-
daremos "Libre de Costo" por un
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á todas las
personas que se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suscrición. Para que
entiendan mejor los dos periódicos
juntos costarán solamente $2.00.
EPRIS
m
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Oarrocebo,
que se me Confie.
m
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W. H.
Herrebo ysentante del condado do Santal p,ro que un empleado queganaFéen la cámara legislativa, está! buen sueldo pretenda yestésiem-dand- o
pruebas efectivas do su i pre listo A ocupar al mismotiem- -
BUtileza y talento y de la cal iff.
caciones que posee como legisla,
dor exptito y bien informado.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndrrerosos amipos y parroquiano? que heahiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puenteNo nos cabe la menor di. di que cu la categoríu de la empleo ma-
durante la presente sesión el se- - nía porcina. ' V. y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo
ñor I!icu, volverá á darse á co.
iHvcer eran o uuu do lo . trabaja -
dore mAü efeiitivoS ifulluyenles.
ITENERARIO, 'UN' A 'eiialOMS OF. L.l VIDUn ratib!ri opnlectoCtuNo burlar-- .
nr 1 SaJi prf-- iiukli!i!e en
I ,!!. rot,!!u. uue u rii;re e er.eoi.tr.- -
El JsraSa da HIecs y Elixir da Ssn
1 Independiente- -
rOMEN NOTICIA
Vsi;,'
i n nnsm iri RIIMNTEIlucped: "Como vino esta mosoa
m ierta en mi caldo?
Criada: IVeiirto señor ño tengo
una p 'setiva idea como vendría ti u
muerte ea xbre criatura. Tal t i
lrapada de hambre se arrojó al cal
do Ik'Ii'o mucho y cot.traj ) una infla-
mación en el estogamo K que cansa
la muerte.
La ino-c- a del' haber tenido una
count it ucion uiuv débil porque cuando
sirvitasopa ella batlaiia alcgretn te
en la superfecie. Q iU- o- Y la idea se
presenta en este momento procaia
tragarse un Hdaso do vegetal muy
grande: y este atorándosele en el traga-
dero le canso ofoeaoion. llas son
las única razones puedo darle pr el
ohitjario de ese insecto.
Obr muy srrdbl(mepfs br.efleiando 1 accióndo los nifionei, Híjrado é IctsMtlnos.
IJmpis. da una miners completa el Sistema.Quita catarros y dolores de cabeia.Obra dulceracnto ro con prontitud.
Ayuda 4 dominar la constipación 6 estrcKlmlcDtohabitual de nn manera permanent, enra labilis y las mucha enfermedades que resultando una condición de debilidad ó Inacción de loa
rjranos en tjuo dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombre Mujeres, y Nlflos y
esel remedio preferido por millones de familias.
Dfl venta en toda las llotlcas.
I Cuidado con las Imitaciones l
l'ara obtener estos benéficos resultatlos, comprese
sipnipre ti legítimo manufacturado aolamentepor la
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Uoutille. Kf. Sa Fraaotco. Cat Nr Tara, K. Y.
a. w. m a.
U4na. in(!ateml
I'rvrlo 8Or U ltull Vs Umtfto da botrlla toUmenta
isinoii v. rnwrn HUIOS
ISIDOR, N. M. I
í
Traficantes en Mercancías Generales
i
Fft'ctoK Siron, Almrrotfs, Uotns y Znpatos dr In mejor
ciiliilail. Nuestros prreios ootn nt ir'i n con los roniprcion te!
tos díl .ais. IlHrnno8 una vi.sita y quoduránsat sfcchoi-- . .
l I IS I ' . 7, m
COMFORT 2 ECONOMY
M0RB AND BETTER RUBBER, STRONG,
NON - KUST1NQ, UNIJKCAflAnLE PAntS.
ENDS AND B JTTON-KOLE- 'i THAT WON T
UKEAK OR PULL OUT. ENAULE U3 TO
POSITIVELY GUARANTIEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTKA L0NO. IP
DESIKED), IN A VARIETY OF
NEAT. PLEASING STYLES
i.
50
MI
fimfMIEmOilJ)
HEWES
LARGEST SUSPENDER, BELT
DEPT. 3I7-- UNCOLN ST., BOSTON, MASSÁ.1 w
I an !'. en d antee-ima- de lo i -
nunca rehallaban rico en la an- -
Uc.inmra i;e lo K m ti y en-ei- l!
i contestó el tjluMifo porque los
caU-- lo que puede el dinero,
y o- - ricos ignoran loque vale el talet.tu.
Ca'iii I trouM'la.
Porque las carne están tan li su
jfii-t- o se oouMimcu en ran exceso.
Kste eotii .ice Ion desordene del estó-
mago, bilioidad y constipación. e
su dieta, sofrene el deni-trorda- r,
entonce! tómese una taolilla
de Chamlwrlain para el Hilado y
y jironto estará Vd. en orden
otra vez. llara la prueba. Muestras(ralis, iv Venta en toda las lloti
eas.
MK II A( HO I.LKt I lili O
Kn Houston, Tex.i vive un inuchcho
que es un verdadero fenómeno. Los
peces torpedos son juguetea al lado de
esta criatura.
sella-n- a Alloy y es de origen ruso.
S i especialidad es que su cuerpo cons.
tituye una verdadera pila eletrica de
mm potencia colosal. F.l descubri-
miento tuvo lujaren rasado un den-ti-t- .i
que le liabia empasta 'o nn diente.
Kl niño acercó la boca al alambre de
un ventilador y este comenzó á dar
vueltas vertiginosamente. Ixs medio
consultados se han quedado anonada
dos y han pratieado varios experimen-
tos.
LOS KEMLTADO SON LA MF.JOKS
1'KlKltA.
Xo Puede Haber Duilu de lo Resulta-
dos Obtenidos en Las Veiran.
Los resultados dicen la verdad. To-
da duda queda despejada eon el testi-
monio' de un ciudadano de Las Vegas
el cual puede investigarse fácilmente.
Que mejor prueba se puede tener?
II. A. Seelinger, del No. .107, Grand
Ave. K. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso de las Pildoras de Doan para
lo niñones ha dado prueba en mi caso
del valor de esta .preparación, y debi-
do i los buenos resultados obtenidos
las puedo con just-'ci- a recomendar co
mo el remedio más valioso para los
dolores de espalda ó cualquiera de los
males que sobrevienen de los desarre-
glos do los lliñones. No hay prueba
tan segura y convincente como la que
.se obtiene por medio de la experencia
y es justamente por medio do estaVjá
se de evidencia que yo fundo mi '
iiión en las Pildoras do Doan para los
niñones."
Do ven'a por todos los boticarios.
Precio ')0c. Foster-Milbur- n Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Recuérdese del nombre-Doan's-- y no
tomen otras.
EL ASNO"
DL'amos algo del asno. Si al asno
1; falta instinto delicado y brio no por
eso carese de buenas cualidudes. No
hay animal doméstico menos domina-
do del odio de la venganza y de otras
perjudeiales pasiones. El asno es pa-
cifico humilde corto en el comer, co-
nstante v pacienetisiino en el traba-
jo. Si se le pone demasiado carga,
muestra su pena inclinando la cabsa
6 bajando las orejas. Se contenta con
cualquiera alimento para comer no
busca la blandura; se acuesta sobre las
piedras ó en la tierra desnuda. Cami-
na con paso seguro por sendas muy es-
trechas y por las orillas de loa preci-
picios. El caballo sirve al rico y el
asno es el auxiliur del pobre.
Muchas vidas de niños han sido sal-
vadas por la miel y alquitrán de Fo-
ley contra toses, resfriados, crup y tos
ferina. Es el único remedio sin riesgo
para niños y recien nacidos, pues no
contiene narcóticos ó drogas con opio,
y á los niños gusta la Miel y Alquitrán
do Foley. Madres cuidadosas tienen
siempre una botella en la casa. De
venta en la botica de laCru Roja yen
la de Schaelíer.
ti RACION (OXTRA EL ALCOHOLIS-
MO
Muchas son ya las medecinas contra
el aeoholi-m- o y que los especialistas
de la dipsomania preconizan ponieu- -
dólas ai canee do todas lus clases so-
ciales.
Una de tantos recetas que á lo eficaz
uñado la facilidad de procurarse la
medeciuaes la que a continuación
transcribimos tomado de una revista
científica inglesa. Dice la revista.
Pruébele ta siguiente receta contra
la borrachera y so verán los resulta-
dos.
El Dr. Dunger prepara un kilogra-
mo de quina coloreada, reducido á.
polvo la pone en infusion en medio li-
tro de oleohol puro.
Se a de beber al borracho una cu-
charada cada tres horas en los prime-
ros (fia y así sucesivamente 20, 10, 5
gotas durante siete dias que es el ter-
mino de la curación.
Por ese sistema ha curado el Dr.
Dunger tres mil individuos que hen
llegado á uborrecer las bebidas ispiri-tuosa- s.
Ahora que el alcoholismo esta ha-
ciendo tantas victimas entre nosotros
bueno será no echar en saco roto el
tratamiento qui' dejamos apuntado, re
comendable por su sencillez y efica
cia.
IX 1H CI.AHA( I0X DK l" ALTOR- -
KKlIUIUSU,
Padecí por n luimos afios de enfer
medud de los ríñones y el invierno pa
sado me vi de repente acometido )or
un fuerte dolor en mis ríñones y estu-
ve ocho diasen cama sin poder levan-
tarme sin ayuda. Mí orina contenía
un sedimento espeso blanco y orinaba
con frecuencia dia y noche. Comencé
ú tomar el Remedio de Foley para los
Halones y el dolor se aplacó gradual-
mente y fin aliñen te se quitó mi orina
,t .i r !
ft) w
HOGAR
FELIZ.
Para que el hogar sea fella ta
necesario tener nlnoa. Son loa
que verdaderamente traen la fe
iwiüad al hogar. SI Id. es uaa
mujer débil, puede fortalecerte
bastante para tener nlAot 1u- -
dables, ln temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomar el
VINO f
DE i ARDUI
n UnTónicoparalas Mujeres
Aliviará todos tus dolores, redu-
cirá lss inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
útero, males de ovarios desarre-
glo en el período, dolores de cabeta
y espalda, etc , y hace que el parto
tes natural y fácil. Pruílelof
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á f l.oo la botella.
'GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niüita, que tiene ahora dos se
manas, vino ni mundo." escrü la
Sra. J. Fncüt, de Webster City,
lows. La señora dice que "la
niñíts es hermosa y saludable, y que
anotas estamos gozando fe salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardut, y jnmás dejaré de estar sin
él en la casa."
IAKJ K TAS L'l.OFKSlONALIiN
GEO. H. HUNKER,
AHOGADO KN I.KV.
Ilnirnu ntii'lna ro el rillrti l.i do Vr,lrr
I. a li, N. M.
VEEDHRsV VKEDHR- -
Abogados y Consejeros
KN LEY,
I'ruct i'h ti entoilan lu corte del ' rrltorx
QHAS. a. spiess,
Abogado rn Ley,
I'raof ioa on todas las oorUd del Ter
rilorio. feu dirrmon do es
La Vt'a.", N. M.
QHAS. A LAW,
Abogado en ley.
I 'radien en toilan las cortea del Ter
itorio. e iiradieaen 1 a-
'ortcs do Terrenos. Su direeeión de
stufeta en Clayton, N. M.
B. DAVIS, Jr.
Abogado en Ley.
l'radiea en todas las cortes del Ter
itorio. Su dirección do estafeta v
.us Vo;as, N. M.
0 A LAKRAZ0L0,
Abogado en Ley.
.us Xcgan. N. M, Practico en todas
as corles de .Nuevo México y en la
oí te buirema del ierrilork
VIALAQUIAS BACA
DKHAVF.X, K.M.
Comisionado de los Lstados t ni
dos y Notario Público.
So atenderán on prontitud todo los
uejfoeios que a el we lo confien.
Sleep
Sleep is nature's re
building period, when tho
energy used by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep, kcrvine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For svr two I suffered un-
told my Merul thought I
was slnü crasy. I could not lep
nor rent mt all. I tried different ioo-to- r.
but failed to find relief. Mr
head would in ha all the time; I was
like ono diunk; could not concentrate
my mind, end was so restiras and
worried that sleep was out of ths
?uedtlon. After taklna; ono bottle, ofNervine I felt wonderfully
chanre. I sm now on my third bot-
tle, and sm all the time. I
can lis down and sleep like a child,
and am ubla to do mv work."
MKS. MAY SCOTT, English, Ind.
Your drugglat aslts Or. Miles' Nerv-
ine, and we authorize him to return
price ef flrat bottle (only) If It fails
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Fresh, Reliable, Pure
Guaranteed to Pleat e
' t. 1 Kvery f)nlenef andi ' ,fr , ' ,,! f 't Planter ihoulrt ten uie' ,'v auperhirmeriuorour
sV" - .air
special orreV'J FOR 10 CENTSwe will neiiil pnxtiMilil our
FAMOUS COLLECTION
1 phf. SO fit, Tnta.l . aM
I yif. frlna,.. Hull.t , . . .I'M
1 pk. .IMlrslttt Clary .
I phi. rrlf rro..b.4 Olki . .Ik.I pkr. Fll.rlA ltl... . . KM
41 11 Vtrl.lUilboU. ttosar SmU . . a
a I IS)
Wtlw MtI fni 10 nU Mf fly r"f. mitul m.t. th.ftl'V. "I'.tiMH'i I'olUctum,"
w!lh our W.w .hi! . (.ri.,i lluld.(IRKAT NUlttUHlN SU ü t (.
1261 Koo (it. Kockfi.rd, Illinois
rr , 9TT
KkU
l'AKA KL OKIK.xrr..
No. 2 llega á 2.O0 1. M. salo á 2 i I. M.l:i"i a. M. ' l .'X't A. M
i 4:4o a. M. ' 4:40 A.M.
10 12:V. I' M. 1:20 I'. M.
i ai; a y.u im.mk.n tk.
NO. 1 ' 1 15 p.m. " 2:00 P. M.
" : 1". v. m. " ,".:40 . M.
" o:--
." P. M. 't;;:i0 a. M.
t't.t! 1". M. " f.;20 1. M.
t i no. 2 lleva pullman v ( oches Ior- -
s de Turistas ú Chicago, Kan-
sas city y st. I.ouis, y un pullman pa
ra Penver so le lineen Trinidad, i. le-
ga a la Junta a las lii;.'to i m. conectan-
do con el No. ,": sule de la Junta á las
!:ii)A. M. llega á Pueblo á las 5:00 a.
M. Colorado springs á las i).Xt a. M. a
Denver á las l:;io a. m.
No. H lleva pullman y coches !Hr
ni. torios de Turistas á Chicago y Kan-
sas citv. Llega á la Junta á las 10:10 v
si. conectando con el No. iíKÍ, sale de
la Junta íi las 12:10 V, M. al pueblo á
ias 2.00 P. M. á colorado springs á la-1:-
p. II. á Denver ú las tí p. m.
no. 4, california Limited, corro sola-
mente loz Miércoles y sábados, ks tren
le putlmans solamente, con coches co-
medor, butTct y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No 1 lleva Pullman y coches dormi-
torios de turistas para los puntos del
sur de california y Pullman para Kl
Paso y la ciudad de México. Hace co- -
ueecion para K.i paso, nemiug, su ver
City y todos los puntos de Mexico sur
le Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
M 7, lleva Pullman y coches dormi
torios de turistas páralos puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. Corre los
Lunes y los .nieves
Salón del Pacifico
BtNIONO MARTINEZ, Propietario
Sitiiiido en el piliiicio do Dun T.
Homero, ni lado siimIpI L'ark de
Lus Vosas. N, M. enden toda
cl.isie de Licores vCipiiTos. Cutir- -
tos de recreo en eoneccioii.
Tiinihien está listo liara poner
alambre y oipiipaje para el servi
rio de la luz elecM ica á precios
muv cómodos.
J. 4'(PUkTOTt?'ir r
'mm
30LD.ONH0N0
J97?íSon MM estilo X A-- ilunu --fM - - - -J- - V M ..u 1 Mk illna- -
tratéd pagr i now
read and wil be unt
frrtttitmrrouttl. llfullr'
Unt$ for Ui 6ouuero Grewr.
High bred
CottonSeed, Alfalfa Sm. Water,
melon Seed, Seed Corn, Rotea
and 11 kind of plant! tor Monte and
Lawn mri mr itictaltuu Oldeit teed
home in Southwest. M yttrt otwettf
ulutduUint, WnUtcmikt or catalog.
Dk;n A A. PUni Comiun.
xia cine ave, yjrt.ii.. T.mma. L;VS S.V'. T -sir W
LIGHT RUNNING
IHWIflM
1 fti?? S
AV
w
1 II
ll J
i'J V MM
If von want either nVllinitloctShnttlo. Kotnry
hliulikmr n si uir lo J tircail (f7inArioAJ
Hewlug Machine wrlto to
THE NEW HOME 8EWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Mas. ,
Munr lewínff machina arr ma ! to ctt rrjiTdlriw of
Qiialuy, (nil I he 'W Homo it made to wear.
I ( Mir cnaranty never runt out
Mold by nulhorlKrd denlcra ool.
H ÍAl. ít
ThtMremnrMrrft f'ntU TflrM Intf-- TTniietl
StNt hn cf any olí. rm,Uci' bin '1 a i 011
Account ot their tyle. accuracy a a nut(j,.i iiy.
Mrrnll's MncfMKln'Thf O'l'-wo- f Fh.on) ha
inore iub ríhra tli.n niy ni lir J.im!iV Mr On
ytmr't aubc.rniinn ta number r"t. flO c i. Itllurnb'r, A ornM. F very ubicritr (U a MtCaU til
tarn Fre Su .icrib today.
fíliitT AfftnfJ Waotprl. tfandwimt prrulnmt tIHr c'h c ..miTiiMt- n, p.ii'm .imldjMic i da.
ti e) Prei-"- ( titaU .o ( h' ing 40 fuemiumi)
4 ul lico. AUuftn TU,,, Mc( AJ.I, CU law Y oik
DR. KING'S
NEW DiSCQVEBI
FOP2 THAT COLO.
TAKE WO SUBSTITUTE
wuros Consumptii)n,Cou:4li
l'olds, Iíronchiris Asthma.
L'neunioniaJIay Fever, Pleu-
risy, LaGrippe, Hoarseness.
Sore Throat, Croup and
Whooping Cough.
NO CURE. NO PAY.
WciBftf. nd$l. TRIAL BOTTLES FREE
Th1.i cittnutiii a ón di- - p
lii'lii á otu iflactiún, 8
Itl' (HriiiM' á y
El Independiente,
si quieren sor prontamen-
te atendidos.
LA KKDAICION.
: 00CX50OCCCKXXX)C00COO0O !
Si tomáis el Oiíim Laxativo le Ku- -
li-- hasta que lo intestino se
en regularidad, no teridn s que t unir
purgantes ile cont iiuu, pues el Oiíiio
Laxativo de Foley cura positivamente
constipación crónica e hia o torpe.
Agradable pura lomarlo. De ven' a ni
la hotiea de la Cruz Roja y en la de
Schaefl'tr.
IM l'III.I.IM A.
I'n uje o einietla viudo y e die,
- Pi usa u ted volverse á casar'.'
Nunca!
Como nunca?
Al menos mientras viva
No tardaríais en tomar el Remedio
de Foley pura los Riñoue al ju-in- i r
indicio de enfermedad de ríñones ó ve-
jiga si reulizasiis que tal descuido po-
dría resultar en el mal de Bright ó día-bote- s.
Kl Remedio Foley páralos
corrijo los desurreLrlos y cura
todos los desórdenes de ríñones y veji-- g
i. De venta en la botica de la Cruz
Koja y en la de SchaetTer.
F.L l'ELKiltO AL LEVANTARSE
Kl doctor Savarray vn uuaconferen-fi- a
dadaen Pan, habió del peligro
de levantarse inineiiatamente después
de dispertar. Dice el referido doctor
que debe uno permanecer en el lecho
por lo menos un euartode hora has-
ta recobrar el perfecto dominio ejercí
c'o de las facultades mentales en re-
poso duranteel sueño. Dolo contra-
rio sobrebienen afecciones nerviosas
tun graves que pueden llegar hasta la
locura.
I n Trio Coin ii n.
Nosotros reclamamos que si lo agar-
ra un frío puede resfriarse y causar
una enfermedad eontajiosa y peligrosa
como fatal. Un resfrio en lucarna for-
ma una cultura de enfermedades
Tisis, pulmonía, dipteria,
y liebre escarlatina, cuatro de las en-
fermedades más peligrosas, son de es-t- n
clase. Kl guardar cama por el frío
favorece el munilíesto de los gérmenes
de estas enfermedades, eso de otro ma-
nera hallará alojamiento. Hay poco
pe. uro, sin embargo, de cualquiera de
estas enfermedades contraidas cuando
una medicina expectorant! para frió
usando el Remedio de Chamberlain,
limpia la cultura de la cama que favo-
rece, el manifiesto de los gérmenes de
estas enfermedades. Por eso es que es-
te remedio ha provudo sueceso univer-
sal pre eniendo la pulmunia. No so-
lamente le cura el frió pronto, pero
umenora el riesgo de contraer estas
enfermedades peligrosas. De venta en
todas las Boticas.
LO qi'E ITEOEN I OS PERROS
Un teniente del ejercito italiano de
apellido Perrero ha adneado algunos
de ra'a escocesa col ley con desti-
no al primer regimiento de besagliere
para el transporto de correspondencia
y para hacer de centinela. En las
maniobras ultima se;han , ln;cho ex-
perimentos con óxito sorprendente.
El Gobierno italiano ha nombrado á
Perrero director de una escuela cania-na- .
.
'
Entro nosotros el perro más inteli-
gente es el mejor puedo meter el diente
á un pacifico transeuto.
El Remedio (le ( hum heríala eselniús
Popular poniHp es el mejor.
"Yo he vendido el Remedio de
Chamberlain por los ocho años pasa-
dos y lio hallado que es la mejor me- -
decina vendida en el mercado. Par
infantes y niños no hay nada mejor en
la linea i'z jarabes," dice Paul Alien,
Plain Dealing, La. Este remedio no
solamente cura la tos, frios y to ferina
tan común entre los niños, pero es safa
y agradable para tomarse. De venta
en todas las Boticas.
ATOlMr 11 A qilE.N(JANE
En mi tierra comentaba un mar-cello- s,
gran amigo de exageraciones y
mentiras no se pue le cazar las lie-
bres con galgos.
Por que razón compadre? lo pre-
gunto un andaluz que le escuchaba.
Serán ranv flojos los galgos deesa
tierra.
No consiste en eso sino en que las
leibres tienen ocho palas; cuatro como
las de todus partes y otras cuatro en
el lomo y cuando ya están muy cansa-
das de correr con las de bajo dan una
voltereta y comienzan con lus de arri-
ba.
En mi tierra contestó entonce
el andaluz algo p'cado, también te-
nemos de esas liebres de ocho patas
pero no les valen porque nuestros gal-
gos las atrapan.
Y como es eso?
Muy eencillo; atamos dos perros
por el lomo y cuando se cansa el de
abajo se vuelve y corre el de arriba,
Ahora, Abundio
Iloiunro Liciado.
Esta es una forma conuin de reuma-
tismo muscular. No se nedesita tra-
tamiento interino. Apliqúese el Lini-
mento de Chamberlain libremeute tres
veces al dia y obtendrá unacura pren
V sy
SANTA FE
CENTRAL
Para esa ( oinczou Terrible.
Eczema, sarpullido y reamo de oal
tiene á sus víctimas en un tornu nto
perpetuo. La aplicación de la Sulv.a
de Chai ibei lain instantemente alivia-
rá esta comezón, y muchos casos han
sido curados por su uso. Do venta en
todas las Botica.
REMEDIO SIMPLE l'.VRA LA (KIP
PE
Toses carrasposas en la grippe que
pueden eouvertirse en pulmonía du-
rante la noche sou prontamente cura-
dos por la Miel y alquitrán de Foley.
Los pulmones adolecidos ó influtuado
son sanados y fortalecidos y uñaron
dición peligrosa es prontamente evita
da. Tomad solamente la Miel y Alqui-
trán de Foley en el empaque amarillo.
De venta en todas las boticas.
LO 01 E SE OIISKKVA EN TEXAS
En Texas se observa actualmente un
movimiento reformista tan marcado
y en algunos caso descabellado, que
no es de extrañar la oposición resuel-
ta demostrada por la misma legislatura
en contra de la prohibición absoluta
de la venta de licores pues la prat ica
se esta encargando de demostrar cuan
ta inmoralidad ha llevado ú los Estados
en donde impera la prohibición legal
semejante nieuida.
En todos los Estados prohibicionis
tas que conocemos la rebotica es senci
llamente una cantina sin disimulo al-
guno: allí se congregan couocidos y lo
mismo consumen cerveza que whiskey
á ciencia y paciencia de la policía que
nada puede contri ese trafico ilícito,
cuundo no es cómplice do él; un trafi-
co que en nuda beníicia los fondos pú-
blicos y que e más perjudicial que la
venta publicado licores.
No hay espetáculo más ridículo que
un borracho que so tambalea en laca-li- e
en dia domingo en una población
en doude los establecimientos do lico-
res permanecen clausurados por orden
do la autoridad.
En Texas se trata de prohibir tam-
bién las carreras de caballos y aunque
la iniciativa no pasó eu el último
periodo se espera que sera adoptada
como ley en el presente.
EL REINADO iE LA MUJER
Si hay altrun reinado envidiable pa
ra la mujer es el que ejerce el interior
de su cusa.
Si debe ambicionar un poder este se
ra el de hacer felices a los quo ama y
de quien ella es ainada, Y lo maravi-
lloso do esto es que eu nuestra socio-da- d
tan informe, tan llena de errores,
en dundo el pogreso tiene todavía
otras mensas tareas que humilde que
sea que no pueda pretender ese reino
que no disnonua de ese poder de re
partir felicidades en su rededor.
Por obscura y modesta quo sea su
mirada se alumina y resplandece bajo
la sonrisa de la mujer. Es un sol for
mado de rapos de amor y de bondad
A bu color los corazones se sienten
mejor.
Los hijos do una madre tierna el es
poso de una mujer amante llevan la
alegría sobre la frente en los ojos; esa
dulzura de la vida que les da la ma
dre la compañera y que se muestra eu
ellos cualesquiera que sean las condl
cionesde do existencia.
Dar felicidad a los suyos debo ser
el don que la mujer se proponga, ea la
más bolla expresión de su distino j
el solo medio para que ella sea tatn
bien feliz. Qué no crea nunca alcan-
zar la dicha son los efímeros goces que
proporcionan el orgullo y la vanidad.
Son poca la idmiracion déla gente
sus alabanzas á menudo mentirosas;
en fin los triunfos vanos míe nuda de
ver adero ni de profundo dejan.
Las miradas enternecidas del padre
y do los hijos es lo que debe buscar co
razones los que debe tener suspendí
das de sus labios. Pero udemas de ha
cerse amable la mujer ha de procurar
ser útil; que no se limite á rendir ó á
recibir un culto tome purte en la vida
Porque esta soberana gobierna direc
lamente y su dulce reinado tiene que
8er feliz á condición de que nunca la
confie á otras manos.
Ella es el alma do la casa y su vigi
ancla tiene que ser continua, sin
abandonar nuncaese gobierno compli
cado que ella y uriieametite(ella pue le
dirigir con escrúpulo y abuega
cion.
NOTICt Of PIBLICATION.
In the District Court, January 20tli.
term A. D. 19U8.
Edna Ilibbard, plaintiff
vs. No. (5553
Frank Ilibbard, defendant
The said defendant, Frank Ilibbard
is hereby notify that a suit in divorce
has been commenced against him in
the District Court for the County of
Han Miguel, Territory of New Mexico,
by said Hdna Ilibbard, plaintiff, where-
in she prays that by decree of this
Honorable court she may by granted
a divorce from the said defendant on
the grounds of desertion, abandon-
ment and that her maid-
en name of Kdna Bailey be restored
to her, and that she be granted such
further and other relief in the pre-
mises as to the court may same meet
and proper: that unless you enter or
cause to be entered your appearance
in said suit on or before the 20th. day
of March, A. I). 1ÍI0Í decree I'HO
CONFE8SO therin will be rendered
against you.
Seoi'ndino Romero, Clerk.
Louih C. Ilfki.I),
Ias Vegas, N. M.
AttCTn'-- f.r jilatmdff.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
CouncH'tinjr at Santa Fo, N. M with the Denver & Rio Grau Railway tot
Donver, Colorado Sprinor, l'uehlo, Trinidad and all poiiits in Colorado Utah
Idaho, Montana and tho Great North wont.
ConiuM-tin- ) at Torrence, N. M with the El rano Northeastern jstea
for Kl I'bho, Texan, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Texas
tnd the Republic of Meiico. Aluo for Kansas City, St. Louin, Chicago and al,
point east via te Rook Inland Bystem.
The Suntu Fe, Central la tb Short Line between Santa Fe and El P8f0.
Texas. Almo;ord, CurrUono, Janta Rosa. Tucuincarl, N. M., Dalhart Texas
and all other potnttt on the Kl I'huo Northeaxtern System.
Agents for the Cunard SteainHhip Company and The Did Dominion Steam
nhip Company.
For freight anil pansentfer rates and oilier Information retrarditij; tho Sau
ta Fe Central Railway and the country through which it opérate call on c
address
W. H. flHDREWS. Presiden!. 8. B. SEiPlSjiBW. C. F. i P. B.,
B. L. GB1U1SHHW, T. F 4 P. fl. J. P. LtKG, CHy F. I P. 0.
Santa Pc. Now X2Xico.
CENTS
i1 i.& POTTER
AND GARTER MAKERS IN TH5 NCRlD. A
RAILWAY.
.sA A
Offr nsive Breath, and all
New York City.
MAQUINA DE MOLEK
Dc Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CF.RCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrercmos vender harina de Flor y segunda, después ser de la mej
escoi preciotan barato que no puede competirlo ningún comer:io de I s
egas llaauoi una visita para que lo puedan creer mejor.
REQULATB THE
ST0AUCH, LIVRR BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REM CPY FOR
Indigestion, Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery,
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
Ripaua Tabulea contain nothing injurimw lo Ilia nvwt delicate conatitu-lio- n,
rifiuanC lo take, aafe, eltectual. Give immrduta relief. Sold tT
drugs'-
-
A (rial buttle aeu bf mail on receipt ef is ccnii, Adilnaa
THE RIPANS CHEMICAL CO.,
,
to 5pruce Street,
ta y cierta. Este linimento ha prona ,ise puso eu esmuu uornmi. necoiuien-d- o
ser bueno especialmente para reu- - jilo absolutamente el Remedio de Foley
matitano crónico y De ven- - p ra los Ilifionea. De veota eu todas-- H
en tuda las llirtica. ' ttoíicas. ''sVsi'sfVA
p r s i M i. riñan, la S í.. ra P 'Tüa
r;iii J - n. y li S rt -
.ocALvrtnsum..i
i ijoi.d'1 cvf al á li- -t o á s'g U;r en 'a
jplártiiade eelU.Í.I.
jColim taliiMi'll d illbd" t ii'lal
alela i 'ai á las erml.ili i i I" que j Haiico I)4acIoi)al de Sa Mífliiel,
LAS VEGAS, N. M.
e
CAPITAL I'A(IAIM) ?ino.0(i().( ( p
1 4ST Will AND TESTAMENT ON
CYfcOi KCIDM4N EASTMAN
DECEASED.
T'-rrit- i rv "f New Mexico, County cf
San M;,.'l.
t - i th Pn bate Cb rk, County
of -..n Mi'U 1.
To all a. ni it may concern, Greet-1!- ;:
Y" u ar le re by informed that
th Fifth day of niarch A. D. V.m,hs been w- t by the Honorable Pro-b- at
( ourt in and U r the County and
;ifr. said as the ciay on
w.'.iv li to pr..ve tK last will and test-
ament .ot fcjol Cyrus Iloldman East-
man deceased.
) S MUIANTE
10 MINOS MIDU00CIN4.
SeÚll 'o proliosllc.ill 1'iH sig
1 - y st fi . 1 tie los nt ros en d
lioli.otite piilílio, p.mtiMjne pa
ra cinm Jo lleguen l.n KaU ndes
di l lues tie Abril tendremos a
nuestro Medito á lo menos me
iba doceil.i tie nuevos euiph'iidoH
ten loríales. Asi lo ex je el tiem
po y los progresos dd siglo Veinte,
asi como también las aspirado
lies patrióticas de las masas del
pueblo que desean ver aumen-
tado el número dt su jerarquía
oficial, para dar nueva prueba
del crecimiento y ndelanto de es-
te territorio.
oriCIALKS
Dr. J. M.CunnitifrhMiii.
I). T. Hoskins, Cajero. F. II. January, Asis'te fajero, il-S-e
paf i loterís Sobre Deposito que te Maceo por Largo Tjempo. p
ooooocxxxxooocxxxooooxxx
b i ius vegas
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-- 8
chos hermosos designios. jj
No se olvide de nosotros cmvndo desee comprar madera
.v toda clasp de material iara edificar. jj
Somos los tínicos Mjrentes tie las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas cstrictanipiitv para clima seco v
se venden absolutamente bajo jrarantia. Q
tXXXXXXXXJOOOOOOOOOO CKXXXXXXXXXXXOOOOOOOOvXOa Of Xa
Pidan de sus Comerciantes
El Café tico Uio
El Mejor por el Precio.
In testimony whereof I havn here
unto set my hand and official seal of
uie íTonaie v euri, tnts 1st. Uay ol
i obruary, A. I), la w.
I.OKKNZO IJKI.UADO,
Clerk of the Probate Court.
NOTICE Of PEBEICATION.
In tie District Cjurt, Territory of
New Mexico.
Vu torino Abeytia, Plaintiff,
vs. No. 6558
The Hoard of Trustees of
the Town of Las Vegas,
l.atherine S. Prooks, the
unknown heirs of Ela-uteri- o
Paca, the unknown
heirs of John K. Lintz,
the unknown heirs of Ju-
lio 11 mi ro, th? unknown
heirs of Uetiito Paca, and
all unknown claimants of
int.-rs- t adverse to plaintiff
in and to the real estata
hereinafter described. Defendants.
The said defendants and each one
of them are hereby notified that a
suit to quit title has been commenced
against you in the District Court for
the County of San Miguel, Territory
of New Mexico, by said plaintiff, Vic-
torino Abeytia, wherein said plaintiffprays that his entate in and to the
following described land and real es-rat- e,
situate, lying and being in the
County of San Miguel and Territory
of New Mexico, and better described
as follows, to wit:
Lots numbered Ten (10), Eleven(11), and Twelve (12) in Block
number Thirty-tw- o (32) in the
San Miguel Town Site Company's
Addition to the Town of Las Ve-
gas, (Now the City of Las Vegas)
New Mexico, as shown bv the re-
corded plat of said Addition,
may be established aeainst the ad
verse claims of all of said defendants
and that each and every one of them
be barred and forever estopped from
having any claim, estate, right or
title to the said land or any portion
thereof, adverse to plaintiff and that
the plaintiffs title thereto be forever
quired and set at rest and for such
other and further relief, etc., that
unless you entered or cause to be en-
tered your appearance in said suit on
or before the 27th. day of March, A. D.
lilt,!), decree pro confesso therein will
be rendered against, you. Plaintiff's
attorney is George II. Hunker, whose
Post Ollloe address is Las New Mexico.
Dated this 29th day of January, A.
D. 1901.
Secundino Romero, Clerk.
Dr, F, B. RQMERQ.
Medico y Cirujano.
Eespneial atención á las
enfermedades de los
OJOS, OIDOS, PZ T GRRGHHTH.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: Fn los altos de la
casa Armijo, esquina de las ca-
lles Central y Tercera. Cuartos
Números 10 y 17.
Albuquerque, n. m.
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efectos de navidad
Nosotros los invitamos tara que vpnirnii il exam i.
nar nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el eftierzo posible fste año para
obtener presentes para Na vidad ttie darán satis
facción íí toda clase de gente. Vd. podrá alionar
25 por ciento naciendo sus compras de Navidad
en nuestro 'stableciiniento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Lus Vegas, N. M.
ri.a Un i Sal ijilt i (ia! ,: y 1 j
1 J iv.:ü (J. M I, t . rr s c n sun
l' i .i... . I),a Mr.i i Serrano el Hai
Cri sí-- uno Gallt gi.it)' el joven Adolfo
Gal!'' t;"" entro á la capilla.
La nvia rétala atavíala en ti
traje u'ial d lilari" i paro vr- - na y
maní i y el i. ovio i a I í.t.nio pr lo
c.n i i ioi al
La n.an lia nupt Lié tiuid.i p r !
un t'randisimo numero de eoiivida lus
inte lio de los cualr no pu í r .ti t ar
A la Il; iali-t'i- d á la non
La lierniosaé impresiva ce-
remonia nupcial di- - la Ií;lr--- a Católica
lit miaña fué ej culada por rl Ilev l'a-dr- e
Ilaeltr-rinan- . ú la H:.V) niendo in-
mediatamente Hcguida por la, Misa,
concluida pie fué; el acompañamien-
to procedió á la herniosa resid 'iiri.ulel
padre di I novio en la calle Tero rat n
donde se partii ij) do la rrpei m for-
mal quo ho (lió t,do el (lia.
Man que enatrocii utas personas
Comparecieron á prcfti-ntarnu-
y congratulación!' á la feliz paro-j- a.
A las lloran alias do la mañana
un HiintuoHo y opíparo banquete fué
Hervido habiendo sido preparado Jefe
de cocina Harney Gr.'or. Mas que
docicnta participa ron do las
enquisüaH viandas que allí hirvieron
bajo la di reden del Hon. ("res. Galle-
gos quien actuó en mi manera jovial
y placentera como maestro do cere-
monias, en les brindis dado á la her-
mosa y encantadora novia sus obser-
vaciones fueron felimente hechos, y
las frasi'S delicadas y agradable que
dldió & los cónyuges fueron bien re-
cibidas por todos.
Mientra quo el banqueto estaba en
progreso y durante todo el tiempo de
la recepción los convidados fueron ob-
sequiados con harnioniosas y esooji-d- u
piesas por la Orquesta de Santa
llosa.
En la nocho so dió un gran baile
Matrimonial en la Casa do Cortes en
donde el brillante cortejo pasaron las
horas en diliciosas picHas hasta la me-
dia noche.
La novia la Si florita Serrano es la
hija menor dd bien conocido Caba-
llero Don Luciano Serrano y esposa y
al tiempo do bum desposorios contaba
nolo 19 afios do edad. Es una joven
bridante y hermosa al par que simpá-
tica ó inteligente en grado no común,
tiene un circulo innumerable do ami-
gos con quienes es muy popular.
El novio Don O. Meliton Gutierrez.
e d hijo del honrado ciudadano Don
Jesus Ma. Gutierrez y esposa y aton-
ta á la fecha 23 ailos do edad: es un
joven popular y empresario. A la pre-
sente es Secretario en jefe de! Depar-
tamento do Fletes del Ilock Island en
CHta ciudad y es estimado altamente
por todos loa que lo conocen.
GUERRA A LAS LIEBRES!
En el Sur de Nuevo México
He oye ruidoso clamor,
Llantos, ayos y suspiros
Que llegan al corazón;
Son lamentos do los pobres
(.JHio se quejan con razón ,
De los datlos que reciben
De cierto animal feroz.
A oídos de la asamblea
Llega su lamí litación,
Lor boca do un ciudadano
Quo merece todo honor;
Ente es Chaves, el de Sierra
Un denodado campeón
Que su pueblo ha defendido
Con mucho celo y fervor.
Este animal tan dañino,
Esta llera tan atroz,(uo c causa do ruina tanta
Y ha infunduto tal horror,
Es la liebre cielo santo !
Ampáranos por favor
l'ara uo caí r en las garras
De altmafia tan feroz!
Ya Chaves presenta leyes,
Intrépido y bin temor,
Decretando el exterminio
De la lebruna nación;
Pura que no más impone
Destruya sin compasión
Los campos y los sembrados
Del sonedlo labrador
A fin do que so defiendan
Con nnis denuedo y valor
He pagarán diez centavos
Al guerrero ó cazador
Por cada liebre quo mate
Con fusil, lanza ó carton,
Pagando todo el condado
Donde ocurra tal acción.
A la lid, nobles serranos 1
No hay cuartel ni compasión,
Y quo perezcan las liebres
Para bien do la nación !
Cada uno apronto sus armas
Y marchando con valor
Extermine al enemigo
Que no infundo terror.
Ganareis muv buen dinero
Y' podréis ganar honor
Arremetiendo valientes
A la lebruna legión;
Y victoria sea vuestra
En premio del gran valor
Que demostréis combatiendo
Por resguardo y protección
XXX.
& NAHM
GENERALES
Las Vegas, N. M.
toda dasede Productos del Pais
Frascos los cuales ofrecemos á
MtONTI
Mi flit lm (ic ('.Mlti-i'll.l!- S iC
l l ii n' tvlltiii I.tilH'S.
'
i !;iuyit'f iiii!ftf.tón non
, "!! i mi. t i te c la lun'liii
ialud. Lots Amargo de Uurdot k
para la sanare lo destruye.
F.mercnci.mo Paca, lia filo
nombrado li í. fii lugar de
Pon Feliciano Armijo.
Son placas terribles, esas en
feimedadts coinesonie utas de la
epidermis. Pen tin á mi mir ria
Ml Pligücnlo de Poan lessaltalá.
Pe fiit't fll todas las Ixiticns.
Pon Kugenio .Mon,de H ibera
transó negocios en la dudad i'i
principios de la semana.
La vida de un niño puede
á un ataque icpetitino
de coqudui lie, si es que no ten
gan n mano para tul emergent ia
! Aceite F.lét trico del lli Thotnas.
pon Miii t ni Si nano dt Santa
llosa, se eiicueiit ra en la ciudad
visitan .o á la familia di l)n M.
Jl. Salnzar.
"Ili'ídrios iii'liidoH engordan
Camposantos." Ml Jural it1 de Pi
no tie Noruega 11 Jlr. Woods
ayudara ú hombres y mujeres á
llegará una feliz y vigorosa un
tiaiiidad.
Los nuevos decios jueces de
paz y condes aides Mitraron al
desempeño tic sus deberes el Lu
nes día primero.
Adelaida López, es el nombre
de una dómente qui? fue" traída
de Albuquerque al asilo de loros
en esta, por el Alguacil Mayor
Alberto (Jarcia.
Kl teatro "Pijoti" abrió hiis
puertas de nuevo el Domingo en
la noche, en donde participó una
gran concurrencia.
Ml lion. Cíenles Ib uñero, Al
guacil Mayor di este condado,
partió para Santa Fé el Domin-
go, en la tarde
Doña Seferina S. de Salnzar es
posa de Don .luán .fosé Salnzar.
quien estuvo postrada Mi cama
á causa de un ramo de pulmonía
se encuentra muy restablecida y
fuera de peligro.
La comi .fita de bomberos de
h Homero Hose & Fire ('o. da
rasa baile y carnival anual el tifa
22 del presente mes, se están ha
ciendo grandes preparativos pa
ra el gran evento.
Ueotge Sena editor de La Voz
Publica tie Santa llosa y traduc-
tor mi la Cámara de Represen
tant's en Santa Fé, vino el Do
mingo ú visitar á su hermano
D ui Trinidad Sena y familia, re.
i esa mío el Lunes en la mañana
il decern peño tie sus deberes.
MI Nuevo Mexicano de Santa
l e. de In semana pasada cuya
lata' sus columnas con las foto-
grafías del llon Zacarías Vnldez,
Representante del Condado de
S.iii Miguel y It. L. Haca Kepie.
seiiiuute del Condado de San-
ta le.
Santa Fé.
La barbería popular que antes
peitenecía á l'oii Demetrio Ribe-
ra, y que ahora pertenece il lus
JÚVMiee Tobías Ribera y Miguel
(Jalíiidre, l.a sido renovada y
compuesta toda por dentro. Poi
lo tanto estos jóvenes quienes
son suficiente competentes en el
nflcio ofrecen sus servicios til pú-
blico en general. Unen trata-
miento y limpieza para todos,
bacedles una visita.
Adolfo Gutierrez, tie Los (rie
pos. lugar que (lisia tres millas
ullioite de Albuquerque, nj re-
presar á su casa d Jueves de la
semana pasada en la noche en-
contró a Komulo Urh'go con su
op 'so, viendo eto Gutierrez, to
mó un cabador y se lanzó hacia
ambos dándoles vurios golpes
en diferente parles dd cuerpo,
ise cree que a resullas de ello am-
bas victimas intuirán, celos fué
la ctiusade tan terrible encuen-
tro.
Kljnewsdela semana pasa
cuino ti hts (:'1() df la tarde
!i'jliMiiia dilieiiliiid entre Fran
ni Angel y Teodoro Chacon.
'a cual muy poco faltó que
. i Hieiseo perdiera Ja vida, los
d hombres se encontraron y
tomaron cuestión, resultando
Francisco herido cu la pierna
derecha con una pístoia calibre
38. En esos momentos llegó
lorenzo Delgado, Escribano de
este Condadoylos separo yarres-t- ó
ñ Chacon, Fnincisfo fui lleva
do ñ la oficina del Dr. Desmana
quien 1 saco la bala y quedó fue
fu de peligro.
i
tali ilieliai:iei1e practira, tomo
también examinando lo oíos
i
. '
jcieiilllicuH'Mite para anteojos.
LOS EXTREMOS SON niljROSOS.
S'gÚli lo que VI M. lo
parece pie en delta regiones il
gran Territorio de Nueo México
se acaricia la idea de que no hay
necesidad de que se punga limite
al número tie instituciones públi-
cas sostenidas á costa del Teiii-to- i
io, y que es propio y conve-
niente seguir adelante en esa
dilección hasta que queden sa-
ciados y satisfecho los que nspi
Tan á ellas. Sin tomar en cuen-
ta el gran número tie iiislitucio
lies públicas en que se estA gas-
tando el dinero del Territorio ni
el hecho que muchas de ellas no
dan absolutamente ningún pro
vet ho sino solamente á aquellos
que abalean las apropiaciones
mi forma tie salarios ó de otra
manera, se pretende todavía qui-
se establezcan muí h is otras has
ta un grado en que no so iaii su
h'eicntes puní mantener los omi-
sos diez veces mayores que los tie
Nuevo México. JW ejemplo,
ahora se pide que se instituya
una escuela normal en una plaza
del condado tie Quay, que es Na-ravis- a,
lo cual equivale A cargar
al Territorio con un gasto per-
manente de diez A quince mil pe-
so al año. Si esto se concede,
porque no han de peda- - igual
cosa todos los demás condados
del Territorio, teniendo como
tienen el mismo derecho que
(uay? y no hay iluda que lo ha
lAu si se sigue la rutina del
que impone al Terri-
torio gastos que legítimamente
coi responden A cada condado.
Y que haiA, el Territorio ó el o
estado de Nuevo México con
tantas seini universidades sobre
sus sagrada espaldas, que por
si Molas son suficientes para con
sumir con el tiempo todas las
rentas que puedan recaudarse?
Veáse el ejemplo en las dos oscue
las normales tpie estA sostenieii
do el territorio en Eat Las Ve
gas y Silver City, qiieahoiaeues-ta- n
al Territorio cerca de .fió,-00-
al año cada una y júziiiiese
por ese medio lo que vendí A des.
pues sí el numero sigue auiueii-- t
1
. Cualquier persona dejui.
cío no puede menos que conocer
tpie el Territorio en vez tie necesi
tur más escuelas normales sos-teni-
A su costa, debería para
provecho general de todos ebo-lí- r
las tpie existen y dejar A cada
condado que se rasque con sus
uñas. Mso de mantener escuelas
normales es. negocio que
pertenece A cada un
condado ó ciudad que tenga mu
aera de costearlas. Ya el terri-
torio esl A como vulgarmente se
dice ' hasta los tacos" inaiite
niendo una universidad, un cole-
gio de agricultura, una escuela
de minas, un colegio militar y es-cu- e
tis para sordos y ciego y no
hay ninguna necesidad deque se
eche más cargus encima. Según
está ya el negocio, d número de
beneficiarios de los fondo públi-
cos e excesivo y es preciso hacer
alta y volver lo pasos atrás.
Alguna de la comunidades re
cien fundadas piensan tener la
idea tie que tienen mayores dere
dios que las comunidades viejas
y es preciso darles A entendertpie
no los tienen y que deben confuí
marse con d misino tr itamiento
que lecibeu las demás.
EEEIZ MATRIMONIO.
Pico La Voz rublica con focha
2it del pasado. Uno de lost evento no-
cíale mh felices en la vida, fué golem- -
n Izado en la Capilla do Santa liona
oficiando el Rov Alfonzo Hacltcr-man- .
A las 8:"25 do la mañana, el acompa
ñamiento quo consiste de lu novia la
Señorita Trinidad Serrano atendida
STERN
MERCANCIAS
Calle del Puente,
Compran Lana, Cueros Zaleas y
Tenemos toda clasede Abarrotes
precios baratos.
I TltlDAD Ot US SOCUÜAOfS
Las so.'iedades secretas, cuan-
do estila bien organizadas y no
tienen malos fin", son muy úti
les ,á sus miembros. De esto es
ejemplar una cierta sociedad que
cuenta con muchos socios en Nue-
vo México, In cual sin hacer nin-
gún ruido y con mucho disimu-
lo está, adquiriendo la dirección
suprema en ambos partidos polí
ticos y se ha parapetado en casi
todos los empleos de mayor im- -
poi tancia.
EL INMORIAL MMOIN
Abraham Lincoln, á quien Hainan
el presidente mártir porque mu
rió asesinado en Abril de 180Ó,
es cada din objeto de mayores
t ributos y honores tie manos de
sus numerosos admiradores en
toila parte de lo Estados Uni
dos. Hasta en el apartado Nue-
vo México, donde ahora se co
mienzu A conocer su nombro, y A
aprecia r su servicio a la pat ria.
se ha designado el ia 12 de Fe-
brero del año actual como un dia
de fiesta legal que deben de cele- -
brar todo los ciudadano pa
t riot a.
EL f IN JUSTIFICA EOS MEDIOS.
Indudablemente el uso de lito-r- e
embriagante hu ha propaga-
do mucho 'ii Nuevo México, y esta
es una de la razone de que en
cuentren mucho apoyo lo abo-gado- s
de la templanza. Algunos
de lo que favorecen que haya li
bertnd en la venta de licores ale-
gan que mucho de aquellos que
mayor alboroto levantan con
tra el tro-lic- de licore figuran
éntrelo aficionado ü empinar
el codo, y que sin reformarse ú si
mismo procuran reformará los
domas. Y eso que le hace, si al
cabo el iln justifica l" medios?
QLIEN PESO El CASCABEL AL
GATO?
Andaban hace poco circulando
muchos díceres y rumores al efec-
to de que se trataba muy ú la
sordina tin desbautizar A N nevo
México y ponerle A cuestas otro
nombre quo. nada tiene tpie ver
con su historia, tradiciones y los
sentimientos de su pueblo. Mu
t hus estaban al tanto del asunto
y no decían palabra por no caer
en el desagrado de los manipula
dores que traían entre manos el
negocio. Pero héte nqnf que se
levanta de repente el Honorable
Zacarías Valdeí, representante
del condado de San Miguel, en
plena sesión y presenta una re
solución declarando quelansain
bleu presente protesta contrato
do cambio en el histórico y an-
tiguo nombre de Nuevo México,
y que ese nombre y solamente
ese debe llevar el territorio cuan
do sea revestido tie la dignidad
tie estado soberano. Muchos
aplaudieron, otros aprobaron de
paladar A diente y uno poco
refunfuñaron, pero en ultimo tér-min- o
la resolución fué aprobada
uiiAiiimemente cu timba cAina- -
ras. Esto prueba que el señor
Valdez entiende bien el negocio
de ponerle el cascabel ni gato.
DR. E. B. ROMERO.
Tuvimos el gusto tío estrechar
la mano y contar entre nuestros
resiliente de eda población al
muy simpatieo Doctor F. II Ho
mero, prosedetite de la Hcpílblicu
Mexicana donde estuvo por el
termino dt? nueve meses haciendo
un estudio especial de las eiih r
inedadcM tie los ojos, oídos, nariz
y garganta. MI Doctor tíos ha
llenado de regocijo al presentar
líos un urchib' de cartas corres
poudientesA muy lucidas opera
done pie prai ti.-- en su studm.
nuevo, nos llenamos de orgudo
siendo siempre nuestro lema el
progreso de los nuevo mexíi--
no y felicitadlo cilíferamente
al Doctor por sus maravi losas
operaciones, dándola vista A
tanto ciego y mejorando la vista
A muchos.
MI Docfor Homero ha estable-
cido u despacho nuevamente mi
la casa de Armijo en lu esquina
de la calle Central y Tercera,
E. Rosenwald e Hijo
LADO SUI DE LA PLAZA.
49
49
49
49
2
49
9 NUEVOS EFECTOS PARA LA PRIMAVERA. 49á &9 Lstiin llegniido aliora, y nosotn s le prometemos un surtido donde escocer, me- - 49
más barato que ninguno en el Territorio. Cada departa- - Q
grande mejor surtido que nunca
PERCALES Y CARRANCLANES.
piezas de estos efectos se han recibido y se esttln vendiendo
nuevo alistado, listas variegadas y lisas en todas som-
bras orilladas con fantasía para felpa.
calidad de Carranelanes l2J4c Ia yarda
calidad de Percales á 14c la yarda
jjcnnm a t nc rncDnr.c dt a 69
Q jor, más grande, y
49 mentó enseñará más
'149 NUEVAS49
49 Más de doscientas49
49 pronto, ('olor claro,
49 y muchas piezas
49
$ La mejor
49 La mejor
49
49 wrriUT a
49
49 Cincuenta dozenas nuevos
49
69 tan ofrecidos á precios
49 otros coa mangas largas.
69
49
49
49 (tier ios blancos finos
49 los estilos más nuevos,
49
69 1110 listas, la realidad y
49 y adornados con encaje.
4 valen 1.75
69
69 $1,25 cada
69
acaban de llegar, cuerpos blancos de linón bordados es.
mu especiales, algunos son del estilo de manirás rabonas y
Todos en d mejor estilo y cada uno baratísimo.
Veinte dozenas de cuerpos finos suizos
de fantasia bordados y adornados cmi
encaje y linón, todos en muy buenos es
tilos y valen$1.53 y $1.75
98c cada uno
de colores en
lisos hechos por
fantasia borda-
dos Kstihis que
uno
69
69
69
69
69
69
49
69
69
69
69
69
69
2
69
69
69
69
69
49
?3;69
Somos Agentes por
MOLDES DE BUTTER1CK
Los más bien hechos por
I0C y l5CNinguno más arriba.
